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El presente trabajo de investigación denominado: juegos cooperativos para 
disminuir la agresividad en los niños de cinco años en la I.E.I Niños Mensajeros de la Paz 
la Victoria. El estudio de investigación tiene como teóricos a Bandura que afirma que el 
niño aprende a través de la observación y la teoría de jean Piaget que afirma que el niño 
para que pueda aprender de manera más significativa es a través del juego logrando como 
estímulos aprendizajes significativo. 
El método de investigación que se ha utilizado en el presente estudio es pre- 
experimental y como tipo de investigación es aplicada, debido a que se empleó un taller de 
juego para poder obtener resultados y dar una conclusión más precisa a la problemática . 
Se trabajó con una muestra de 36 niños, del sexo masculino y femenino. A la 
muestra de estudio se le aplico como instrumento una ficha de observación que tuvo 
validez y confiabilidad para evaluar el nivel de la agresividad a los niños de cinco años. 
Luego se aplicó un taller de 20 actividades lúdicas basadas en el juego para disminuir la 
agresividad en los niños de cinco años de la muestra de estudio. 
Al término de la aplicación del taller de juego, se aplicó el post test llegando a 
obtener un promedio de 36% en el nivel alto indicando que se pudo disminuir el 













This research work called: cooperative games to reduce aggression in children of 
five years in the I.E.I Niños Mensajeros de la Paz. The research study has as its theorists to 
Bandura who affirms that the child learns through observation and the theory of Jean 
Piaget that affirms that the child so that he can learn in a more meaningful way is through 
the game achieving as significant learning stimuli. 
 
The research method that has been used in this study is pre-experimental and as a 
type of research is applied, because a game workshop was used to obtain results and give a 
more precise conclusion to the problem. 
 
 
We worked with a sample of 36 children, male and female. The study sample was used as 
an instrument of observation that had validity and reliability to assess the level of 
aggression to children of five years. Then a workshop of 20 play activities based on the 




At the end of the application of the game workshop, the post test was applied, 
reaching an average of 36% at the high level indicating that the aggressive behavior could 




Finally, after discussing the results and the hypothesis test, it can be concluded that the 
workshop based on the cooperative game as strategies significantly influenced to reduce 
the aggressiveness in the five-year-old children of the Educational Institution "Niños 
Mensajeros de la paz " 
 











La agresividad es un conflicto de conductas que causan daños hacia otras personas esto 
puedo disminuir como aumentar y tener consecuencias en los niños y niñas pueden causar 
agresiones de forma directa como: patadas, pellizcos, empujones, golpes, insultos 
amenazas para llamar la atención de la víctima u otras personas lo cual se presenta como 
un problema de agresividad y la falta de socialización con sus demás más compañeros es 
necesario tomar medida de solución frente a esta problemática presentada. 
 
 
Las conductas agresivas de los niños y niñas afectan la convivencia familiar tanto 
como el en clima escolar estas conductas tienen dificultades y relaciones interpersonales 
impidiendo una correcta integración. En ecuador en un proyecto de investigación  
menciona que la agresividad afecta el aprendizaje, es considerable que el número de niñas 
entre los 5 y 6 años presentan problemas de agresividad debido a sus  comportamientos 
más frecuentes son: la agresividad física, verbal, psicológica también se puede observar 
inestabilidad, irritabilidad, mentiras, timidez por otro lado parte la falta de información de 




En Trujillo se observó que algunos niños en clase y en el recreo muestran conductas 
agresivas como: patear, morder, gritar, golpear sin motivo alguno, son reacciones que los 
niños muestran como consecuencia de las alteraciones en el desarrollo social, muchas  
veces las familias influyen en estos comportamientos en su hijos debido al abandono, la 
falta de cariño y atención esto afecta la convivencia escolar entre compañeros de aula es 
necesario fortalecer soluciones tanto como de agresividad y de convivencia escolar para 
poder disminuir dicho comportamiento. 
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En la región Lambayeque los niños presentan problema complejo de conductas 
agresivas que muestran manifestaciones comportamentales esto pueden desaparecer o 
como incrementarse debido a que puede llegar hasta generar consecuencias fatales y no 
poder controlar este tipo de comportamientos debido a estas observaciones es bueno 
elaborar un plan de estrategias para disminuir la agresividad infantil. 
 
 
La Institución Educativa N° 008 Niños Mensajeros de la Paz, ubicada en el Distrito  
la Victoria los niños de cinco años de edad presentan comportamientos agresivos los 
mismos que se muestran cuando golpean, patear, insultan, dicen malas palabras, niños y 
niñas que no se integran en grupo, cohibidos, esto se esto se puede observar durante la hora 
del juego y también a la hora de clases, ante esta situación, se propone realizar un taller de 
juegos cooperativos para disminuir la agresividad y puedan relacionarse con todos sus 
compañeros de aula. 
. 
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Después de una ardua búsqueda en diversas fuentes de investigación, se han tomado en 
cuenta las siguientes informaciones: 
Pantoja y Zúñiga (2014) realizo una investigación titulada La agresividad en los 
niños y niñas de preescolar en el centro de Desarrollo Infantil CDI_ actuar por Bolívar 
Colombia 2014. Cuyo objetivo es generar estrategias pedagógicas que contribuyan a la 
disminución de la agresividad con miras en la sana convivencia escolar, trabajaron con una 
muestra de 30 niños y utilizaron como instrumento la ficha de observación. 
Tiene como conclusión: 
 
Se espera que esta estrategia sea pertinente para la disminución en la problemática 
de agresividad en los niños y niñas logrando un ambiente de integración entre sus 
compañeros y una buena relación entre ellos (p.75). 
Las estrategias en un trabajo de investigación tienen que ser de manera pertinente ante la 
problemática que presentan los niños para poder lograr un ambiente de integración y una 
buena relación entre compañeros para que se pueda lograr disminuir la agresividad. 
 
 
Mercado y Montes (2014) En su trabajo Los juegos grupales como estrategias para 
disminuir las conductas agresivas en los estudiantes de Santa María de Barranquilla 
Colombia. Tiene como objetivo identificar qué tipos de conductas agresivas presentan unos 
problemas con una muestra de 38 niños aplicando como instrumento la ficha de 
observación. 
Luego del análisis de los resultados se concluyó que: 
La aplicación de programas de juegos grupales logra que los niños y niñas 
conlleven a una integración social disminuyendo la agresividad debido a que se establecen 
reglas gracias ello obtuvimos buenos resultados positivos (p. 59). 
La conclusión mostrada busca disminuir la agresividad a través de los juegos grupales 
debido a que a los niños les llama mucho la atención y es ahí donde se pueden integrar con 
todos los compañeros. 
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Martínez y Pérez (2015) en su tesis titulada La danza como estrategia pedagógica 
para disminuir la agresividad en los niños de preescolar de la I.E.D Tequendama sede 
Santa Rita 2015. Tuvo como objetivo es disminuir las conductas agresivas en los niños y 
niñas de la Institución Educativa departamental el Taquedama sede Rural Santa Rita por el 
medio de la danza con el fin de manejar la convivencia escolar y el desarrollo integral. Con 
una población de 22 niños teniendo como instrumento realizo una encuesta a los niños, y 
padres para conseguir información necesaria. 
Donde concluye: 
 
La danza como medio para disminuir la agresividad en los niños y niñas es una 
estrategia que no solo funciona con ese propósito si no también que los niños 
socializan y expresan sus emociones a través de la danza (p.119). 
Hay una infinitud de actividades donde se puede lograr trabajar con los niños para 
disminuir la agresividad y al mismo tiempo que los niños socialicen con su compañeros y 




Conde y León (2015) en su trabajo de investigación titulada La lúdica como 
estrategia para disminuir la agresividad en los niños de preescolar de la Institución 
Educativa las Acacias de Ibagué Instituto de Educación Programa de Licenciatura en 
pedagogía infantil Ibague _Timolina 2015. Teniendo como objetivo implementar la lúdica 
como estrategia que contribuya a disminuir la agresividad en los niños del grado de pre 
escolar de la Institución Educativa las Acacias. Utilizo una de muestra de 30 alumnos de 
preescolar teniendo como técnica descriptiva a docentes, padres de familia y niños. 
En la que concluye: 
 
Teniendo en cuenta que a través de la lúdica obtuvimos buenos resultados en los 
niños por que logramos que disminuya la agresividad teniendo como resultados 
niños afectivos y sociales (p. 65). 
Los juegos bien definidos dan resultados positivos como podemos observar que el autor 
logro con su objetivo planteado al disminuir la agresividad a través de las actividades 
lúdicas. 
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Otivo y Dorregaray (2017) realizo una investigación titulada Agresiones más 
comunes en los niños y niñas de 5 años de edad de la Institución Educativa N°162”Los 
Andes”_ El Tambo Huancayo Perú 2017 su objetivo es determinar qué tipo de agresión es 
más común en los niños y niñas de 5 años de edad de la I.E.D N° 162” los Andes” teniendo 
como muestra de 17 niñas y 14 niños de la sesión conejitos utilizo el instrumento fichas de 
observación que permiten registrar conductas agresivas. 
Tiene como como conclusión: 
 
Al comparar el resultado obtenidos de la aplicación de los instrumentos,  se  
obtuvo que las agresiones físicas más comunes en los niños es tirarse sobre otros y 
empujar, en cambio en las niñas es sacar la lengua así mismo ambos género 
presentan de agresión física y verbal ( p. 122). 
Muchas veces los niños presentan o resaltan más las agresiones físicas que son: patear, 
jalar, pellizcar es por ello que ante estas problemáticas se debe realizar talleres que logre 




Arquiñigo (2017) en la investigación Programa “Actividad Lúdica” para disminuir 
el comportamiento agresivo en los niños de cinco años de la I.E.I N° 365 “La Molina”.   
Su objetivo es. La aplicación de programas de actividades lúdicas para disminuir la 
agresividad psicológica en los niños de años. Conto con una muestra de 25 niños teniendo 
como técnica la observación con el propósito de llegar al resultado especifico. 
En los resultados concluye que: 
 
La aplicación de actividades lúdicas para disminuir el comportamiento agresivo  
ha dado resultados favorables ya que se busca beneficiar a los niño con estos 
talleres de esta forma se evalúa y se modifica estos tipo de conductas agresivas en 
los niños y niñas implementamos talleres que sirven para mejorar dicha conducta 
(p.76). 
Los niños que presentan agresiones pueden ser beneficiados cuando la docente observar 
dichas conducta ante esta problemática realiza talleres, o programas para que los niños 
logren disminuir estas acciones. 
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Cuya y Maldonado (2013) realizo una investigación titulada Agresividad en  
infantes de 5 años de la zona Rural de Huancayo facultad de pedagogía y humanidades 
Perú 2013. Teniendo como objetivo es. Determinar si existen diferencias en las frecuencias 
de agresividad entre infantes de 5 años de las zonas rural y urbana de Huancayo. Con una 
muestra de 35 infantes en el método descriptivo en los niños. 
Entre conclusiones tenemos: 
 
Los infantes del sexo masculino presentan mayor frecuencia de conductas 
agresivas físicas con respecto al sexo femenino presenta menos conductas 
agresivas (p. 81). 
Muchas veces los niños son los que presentas un nivel más alto de agresividad que las 
niñas se coincide con dicho autor es bueno que ante esta problemática se realice alguno 
tipo de actividad para poder disminuir estas conductas. 
 
 
Torres y Vargas (2017) realizan una investigación Programa de cuentos motores 
para disminuir las conductas agresivas en los niños de cinco años de edad de la I.E.I 
“Rafael Nervadez Cadenillas” De La ciudad de Trujillo 2015_2017 informe de tesis para 
obtener el título de licencia de Educación Inicial. Cuyo objetivo es determinar en qué 
medida el programa de cuentos disminuye las conductas agresivas en los niños con una 
población de 23 niños teniendo como instrumento ficha de observación fue directa 
participativa y estructurada. 
Entre conclusiones tenemos: 
 
Ante la aplicación del programa de cuentos motores para mejorar la agresividad 
ha dado buenos resultados a través de las dimensiones alcanzado un nivel 
moderado disminuyendo a una agresividad severa (p. 83). 
 
 
Como podemos observar en la conclusión el autor busca lograr que a través de los cuentos 
motores logro disminuir la agresividad teniendo buenos resultados por lo tanto si se pueden 
implementar estas actividades como estrategias ante problemas de agresividad en los niños. 
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Gutierrez y Pérez (2011) En su trabajo Aplicación de programas de actividades 
lúdicas para estimular el control de la agresividad de los niños y niñas de cinco años de 
edad de la Institución Educativa Inicial N° 03 María Auxiliadora, Nuevo Mocupe _ 
Lagunas_ Chiclayo, 2011. Tiene como objetivo determina. Comparar la influencia de un 
programa de actividades lúdicas para el control de agresividad utilizo una muestra de 53 
niños tiene como instrumento la técnica del gabinete. 
Entre sus conclusiones tenemos conclusión: 
 
La aplicación del programa de actividades lúdicas como estímulo, en los 
estudiantes permitió lograr en ellos a disminuir sus niveles de agresividad (p. 80). 
Realizar actividades significativas sirve como estímulo para cada estudiante debido a que 
los niños muestran interés por aprender a través del juego. 
Núñez y Reynoso (2013) en su trabajo de investigación titulada Programa de 
estrategias conductuales para disminuir la agresividad en los niños y niñas de cinco años 
de edad de la Institución Educativa Inicial N° 070 “Angelitos de Jesús”_ Pimentel. Cuyo 
objetivo es determina verificar los afectos de la aplicación del programa de estrategias 
conductuales con una muestra de 9 mujeres y 8 varones aplicando el instrumento ficha de 
observación. 
Entre sus conclusiones tenemos: 
 
El nivel de agresividad de los niños de cinco años de edad antes de aplicar el 
programa de estrategias conductuales era alto debido a que los niños se agredían 
físicamente como verbalmente luego de las aplicaciones de actividades logramos 
disminuir la agresividad (p. 189). 
 
 
Se busca que las estrategias lleguen al aprendizaje del niño es por ello que se debe integrar 
estrategias que les guste centre su atención y sobre todo que logremos con los objetivos  
que nos proponemos. 
 
 
Supulveda y Paternina (2014) realizo una investigación titulada Análisis del 
desarrollo de la integración a través de estrategias lúdicas_ recreativas en los niños (as) 
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del nivel preescolar de la Institución Educativa corazón de Corazón de María Colombia 
2014. Tiene como objetivo es analizar cómo se desarrolla la integración social con utilizo 
una muestra de 30 niños y niñas aplicando el instrumento ficha de observación  directa, 
guía de observación. 
Entre sus comentarios tenemos: 
 
El desarrollo de la integración social será de gran utilidad para cada uno de los 
niños no solo al interactuar con los demás si no que permitirá resolver conflictos 
que aparecen en la edad preescolar como por ejemplo: juegos o juguetes que 
utiliza el niño para recrearse (p. 119). 
Cabe resaltar en la conclusión que las estrategias contribuyen a la mejorar el proceso de 




Castro (2015) En su trabajo de investigación titulada La socialización a través del 
juego en el Jardín de Niño José en México en la ciudad de charahuanco_2015.  su  
objetivo es caracterizar las habilidades que permitan a los niños su integración con los 
demás compañeros respetando las reglas de convivencia en el aula tiene como muestra de 
15 niños aplico el instrumento la ficha de observación. 
Entre sus conclusiones tenemos: 
 
El juego representa una excelente estrategia de aprendizaje para con los niños, es 
importante tener definido que actividades generan satisfacción en los niños y una 
buena integración entre ellos (p. 45). 
 
 
De acuerdo con la conclusión se busca lograr que a través del juego el niño pueda 
integrarse con sus demás compañeros es por ello que debemos seleccionar actividades que 
integren a todos los niños logrando satisfacción en ellos. 
 
 
Martelo y Villadiego (2016) realizo una investiga titulada El juego y la 
socialización del: una experiencia desde la práctica pedagógica en el instituto Mixto el 
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Nazareno Colombia 2016. Su objetivo es implementar el juego como estrategia didáctica 
para fortalecer los procesos de socialización con una muestra total de 29 niños los cueles 
son 17 niñas y 12 niños aplicando el instrumento ficha de observación. 
Entre sus conclusiones tenemos: 
 
Por medio del juego se logró mejorar la socialización en los niños quienes 
actuaron de manera positiva ante cada actividad lúdica lo cual los juegos 
permanecen en una constante motivación que se podrá obtener cambios en su 
comportamiento (p. 64). 
La conclusión mostrada observamos como a través del juego se puede disminuir conductas 
agresivas pues a través de él se les hace más significativo. 
 
 
Pedraza (2014) en su investigación. El juego cooperativo como estrategia para 
mejorar las relaciones y disminuir la agresividad en los niños de preescolar Kinderland 
México_2013. Su objetivo fue objetivo es desarrollar juegos cooperativos como estrategia 
educativa que permitan el mejoramiento de las relaciones interpersonales con una de 
muestra de 9 niños 12 niñas evaluó con el instrumento ficha de observación. 
Entre sus conclusiones tenemos: 
 
Así que con el paso del tiempo y la aplicación de las actividades basadas en el juego 
cooperativo obtuvo un avance significativo en las categorías de análisis que tenía 
contempladas, siendo estas: autorregulación, integración social, comunicación y 
cooperación disminuyendo la agresividad al implementar este tipo de actividades 
como el juego para obtener grandes logros (p.92). 
 
 
En la conclusión podemos observar que al realizar estos tipos de juegos cooperativos  
ayuda al niño a interactuar con sus demás compañeros por que se establecen reglas 
logrando a disminuir comportamientos agresivos. 
 
 
Chavieri (2016) realizo una investigación titulada Juegos cooperativos y 
habilidades en niños del II ciclo de la Institución Educativa en niños de cinco años Alfredo 
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Bonifaz, Rimac 2016. Cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre los juegos 
con una muestra de 91 niños aplico el instrumento ficha de observación. 
Entre sus conclusiones tenemos: 
 
Existe resultados positivos y significativos con los juegos cooperativos dando 
buenos resultados en los niños logrando niños sociales interactivos disminuyendo 
la agresividad (p.70). 
La conclusión mostrada el juego cooperativo sirve de mucha ayuda para el niño porque 
tendrá que cooperar y ayudar a su compañero sin ningún tipo de agresividad debido a que 
se establecen normas del juegos que tiene que cumplir. 
 
Salazar (2017) en su trabajo de investigación Programa de juego libre y el control 
de la agresividad en niños de cinco años de la Institución Educativa N°185 de Huayacan 
Arte_ Vitarte Lima_ Perú 2017. Tiene como objetivo que afecto produce la aplicación de 
programas de juego libre en el control de agresividad como muestra constituida con una 




Entre sus conclusiones tenemos: 
 
El programa de juegos libre para disminuir la agresividad son significativos en  
los niños de 5 años se observa en un nivel moderado que es de un 44% de 
disminuir la agresividad (p.209). 
La aplicación del juego ayuda a mejorar el control de conductas agresivas en los niños es 
´por ello que se requiere de actividades variadas para que los niños puedan lograr una 
buena integración entre compañeros. 
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TEORÍA RELACIONADAS AL TEMA: 
 
Teorías sobre el aprendizaje social 
 
 
La interacción del niño con su media social ayuda a crear moldes mentales que 
conducen de su conducta a través de la observación hacia otras personas algunos niños 
desarrolla habilidades cognoscitivas y desarrollar nuevas formas de conducta. Bandura 
(1961) sostiene que “el adulto cuando demuestra una agresividad y se encuentran presente 
los niños adoptan este tipo de comportamientos ya que hace que manifiesten impulsos y 
daño psicológicos y físicos en perjuicio de sus juguetes logrando tener un comportamiento 
negativo” 
 
Se ha incursado ciertas cantidades hacia el sujeto con la intensión del dominio de 
examinar y realizar la mediación de estas conductas se puede logar mediante las 
observaciones agresivas del menor Incluyendo comportamientos negativos se encuentran 
dificultades en el avance del sujeto entre estos estímulos agresivos que se muestra con los 
demás sujetos de la investigación. Además Bandura (1961) que el niño requiere reacciones 
agresivas que son los que favorece el modelo mediante la observación de sus familiares o 
en la escuela demostrando su agresividad como la influencia que ha originado mediante el 
mediador que mucha veces es el televisor. 
 
Se basa en comportamientos que tiene el sujeto que son mencionadas en la 
investigación, con una sola finalidad de poder descubrir cuáles son las investigaciones,   
con un solo propósito del poder encontrar cuales son los lineamientos que hace que sean 
agresivos ante la humanidad, como en las instituciones educativas o en otro centro de 
estudios, logrando la disminución negativa a través de las agresiones que son producidas 






El entorno familiar son modelos de conductas agresivas debido a que los niños 
aprenden por imitación, se ha demostrado que los padres que tienen actitudes fuertes 
realizan el daño a los niños por que fomentan comportamientos agresivos en ellos. Bandura 
(2012) habla que existen el factor de la familia influye en la agresividad de sus hijos  
porque se da cuando los padres castigan a sus hijos con agresiones físicas o agresiones 






Dentro de la causa sociocultural contribuye tanto en el lugar el cual viven  debido  
a ello tienen como actitudes que fomenta la agresividad. Las capacidades sociales son 
indispensables para afrontar aquellas situaciones que nos manifiestan ser estresante al 
parecer la falta de ausencia y de habilidades verbales como también juegos para poder 
disminuir la tensión que esto lleva a las conductas agresivas. Asimismo Bandura en el 
(2012) refiere que la influencia del medio social del comportamiento que más se considera 
como un proceso inactivo y constante haciendo un ambiente especifico homogéneo. 
 
 




En la teoría conductista se dice que las conductas agresivas suelen presentarse en 
condicionamientos clásicos la asociación de los estímulos de otras personas dado que 
provoca las agresiones intrínsecamente presentado por el condicionamiento operante 
teniendo como recompensas conductas agresivas que aumenta la probabilidad de 
apariciones en el aprendizaje social debido a que estas conductas se dan a través de la 
observación como modelos, roles, símbolos desde los últimos resultados de las conductas 





En la noción de nuevas posiciones acumulan el temperamento social de la 
agresividad, es decir en algunas situaciones de la vida es preciso integrar una fuerza 
condicional, un potencial que atrae al niño al nacer y que podrá concentrarse si el entorno 
donde se desarrolla es un ambiente de amor tranquilidad lo facilita manteniéndolo 
adecuadamente. Cuando el ambiente familiar es un ambiente de problemas, separaciones  
el niño manifiesta en forma directa, con una dificultad para protegerse ante los demás o 
también con comportamientos agresivos, destructiva antisocial. Ante una fuerte emociones 
que a menudo procede de una amenaza contra la postura social, o bienestar físico como 
también psicológico del sujeto. 
 
La agresividad en los tiempos en la infancia se presentaba como algo normal en 
algunos niños esto puede perdurar de comportamiento agresivas en su falta de competencia 
para vencer el carácter negativo. Estos tipos de niños provocan daño a los padre o personas 
que cuidan de ellos como: abuelos, padres, maestros haciendo niños distraídos que viven 
continuamente en la negación de sus compañeros es por ello que no pueden controlar su 
comportamiento. Debido a las causas de la agresividad pueden ser las realidades  
familiares, económicas o la influencia de ambos factores externos como también medios de 
comunicación o la tecnología debido a que pasan mayormente más tiempo con la 
tecnología. 
 
La palabra agresividad proviene de acometividad, que se implica provocación y 
ataque que es la agresividad hacia una persona que viene hacer todas aquellos hechos 
violentas que intentan lastimar, mediante todo tipo de conductas agresivas que es orientada 
a causar daño tanto físico como psicológico y emociones y causar daño a persona, 
animales, plantas y objetos se presentan un grado de agresividad que va desde el más leve, 
moderado, y fuerte dependiendo el grado de estas conductas debido a que se presenta 
generadora de conflictos que causan inestabilidad emocional en el desarrollo de la vida del 
niño, se puede entender como conducta agresiva y dirigida a causar lesiones físicas a otra 
persona. 
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Dimensiones de comportamiento agresivo 
Agresión física 
Arquiño (2016) Las actitudes de agresión intencional donde en la mayoría de 
aquellos casos más débil, llevándolo a un mundo sumiso y fuera de control esta agresión 
viene casi siempre con empujones, puñetazos o puntapiés. La información muestra que la 
agresividad en niños cinco años es ahora es más frecuente en esta edad, por lo tanto, se ve 
en la necesidad de describir estrategias que sean preventivas y que ayuden a las educadoras 
a disminuir la agresividad en el aula y con el uso de estrategias se lograra obtener 
resultados positivos (P.27). 
 
 
La agresión física, se da de una forma directa al empujar muy fuerte a la otra personas 
como también patear objetos cuando hablamos de situaciones violentas en el contexto 
escolar en niños se piensa en peleas, robos de cosas o malograr los material debido a que 
las situaciones violentas incluyen hechos que describen como comportamientos propios de 
la infancia. Es un empujón, un golpe fuerte que se da entre las personas como también 
patear objetos, cuando hablamos de situaciones violentas en el contexto escolar. 
 
 
Una manera de violencia física es arrojar objetos o quebrar cosas debido a que 
existen niños que están acostumbrados a hacer ataques desenfrenados, como la rabia suelen 
tener impulsos agresivos y arrojan objetos, es decir arrojarlos por el aire como también 
cualquier objeto que esta alcance de su mano. Estas formas de agresión son unas 
desventajas la falta de control por parte del agresor cuando el agresor es niño se da cuenta 




La agresión psicológica, tiene a parecer con mayor frecuencia suele ser muy alta como 
también a la vez es más difícil para identificar, pero existen algunas huella de la violencia 
psicológicas que suele perdurar más debido a que son más hiriente hacia el individuo hay 
una gran escala con el tipo de violencia física Es la falta autoestima, fomentar la 
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Tenemos que considerar aquellos individuos que se encarga de manifestar 
destrozos, mediante actitudes negativas a tevés de impulsos, maltratos, que genere que 
hacia otra persona y caiga  emocionalmente  presente miedo, que sean  cohibido se les  




Se lastiman de forma indirecta son muy hábiles como sociales y pueden manipular  
a los demás, e incluso se nota que tiene la personalidad de ser personas violentas suelen 
agredir siendo ellos los que escogen a su agresor como un objetivo  y a el mismo tiempo,  
es donde se demuestras estas relaciones agresivas en los niños siempre buscan molestar 
muchas y veces a las mismas personas sin ningún motivo alguno. 
 
 
La agresividad psicológica muchas veces suelen manifestarse de manera 
encubierta, como: insultos, quienes juegan con ellos quienes no, insultos negativos, 
realizan gestos de fastidio a quienes se les quiere agredir, rechazos los niños ante este 
estos cosas los niños se ponen cohibidos y sobre todo la falta de interés por aprenden a 
convivir con sus demás compañeros a la hora de trabajar en grupos, jugar en el recreo 





La agresividad verbal son aquellas comportamientos que se van dando a través de 
acciones de fastidio hacia al compañero como: insultos, gritos, amenazas, decirle malas 
palabras sin saber el significado en sí y las consecuencia pueden ocasionar  esto conduce  
a ser víctima de todo acto que lastime moralmente como: el desprecio, criticas  
destructivas con el fin de hacer sentir mal e inseguro de sí mismo bajando la autoestima. 
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Muchas veces se manifiestan estas acciones con el fin de perjudicar y faltar el respecto a la 
víctima en público a través del fastidio, burlas, insultos, momentos vergonzosos de risas, 
estas palabras se da por expresiones del emisor  con el propósito de dañar al compañero.  
La agresividad verbal son aquellas conductas que se desarrollan a través de acciones de 
fastidio hacia al compañero como: insultos, gritos, amenazas, decirle malas palabras sin 
saber el significado en sí. 
 
Piaget y el valor del juego en su teoría en su teoría estructuralista 
Teoría de Piaget 
López (2015) Piaget habla que el juego forma parte de la inteligencia y el 
aprendizaje del niño que el niño representa a través de la asimilación funcional como 
también reproductiva a la realidad según el juego que el niño realiza cada etapa evolutiva 
del individuo encontramos las capacidades motrices, simbólicas, razonamiento que vienen 
hacer aspectos esenciales para el individuo que se acondiciona según su origen y la 
evaluación mediante el juego (p.31). 
 
 
Piaget utiliza tres estructuras que las asocia con el juego y sus faces evolutivas del 
pensamiento humano se dice que los juegos son simples ejercicios, tenemos: juego 
simbólico, el juego reglado. Piaget se centró principalmente en la cognición las emociones 
de los niños debido al tema central que viene hacer una inteligencia lógica para captar 
diferentes formas o medidas presentan según el desarrollo de teorías que se da por las 
etapas como la coherencia y la armonía de todas las funciones cognitivas en relación a un 
determinado nivel de desarrollo. Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas: 
Tenemos la etapa sensomotriz se da desde que el niño nace hasta los dos años de 
edad en esta está la capacidad del niño se presenta por entender sobre el mundo, por su 
forma de pensar es muy ilimitada. Los niños aprendes cosas de su entorno que lo rodea 
como actividades la exploración y manipulación  de materiales o algunos  objetos durante 
el juego prende gradualmente sobre la permanencia de los objetos es increíble la 
continuidad de los objetos que no ven por siempre les interesa más un juego o un objeto. 
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Esta preparativa se da a partir de la edad de los dos hasta los 6 años el niño observa 
y representa el mundo a su manera como: dibujos, juegos, imágenes, objetos el  actuar 
sobre estas representaciones como el mejor se lo imagina para luego poder representarlas 
como el creyera a esta el niño es donde se interesa más sobre el juego todo lo quiere 
realizar lo hace a través del juego. 
 
 
Etapa operativa o concreta se presenta a partir de la edad desde los 7 años a los  
once años. Se dice que el niño es capaz y que puede asumir ciertos números ilimitados de 
enseñanza sobre los procesos lógicos más aun cuando se le presenta materiales  
innovadores donde el niño pueda vivenciarlos, manipularlos es donde centra la atención 
cognitiva en su proceso de desarrollo aprendizaje del niño. 
 
 
En esta etapa del pensamiento operativo formal se da desde los doce años en 
adelante. Es la edad en donde las personas entran a la etapa del pensamiento operativo 
formal tiene la capacidad donde las personas pueden razonar de manera más lógica y más 
razonables tratándose de cualquier tema tienen tiene formas de pensar más maduras, más 




Chavieri (2016) El juego cooperativo está relacionado a otro tipo de juego, la 
desigualdad es que su cualidad se caracteriza en llevar a un segundo plano la 
competitividad que es saber ganar como saber perder esto que lleva a cabo que los 
estudiantes tenga una competencia sana y sepan saber ganar o perder (p.18). 
 
Los modelos de juegos cooperativos generan cambios de formas lúdicas con la 
intención con otros niños a través de los juegos, debido a su estructura favorece sus 
objetivos, de naturaleza socio_ cultural y ayudando a la aprendizaje. En los niños de nivel 
inicial, es importante a el aporte de colaboración debe ir asociadas al desarrollo de algo  
que se busca logar, como también al auto concepto, de la empatía, el aprecio hacia uno 
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mismo  y  hacia los  demás, las relaciones sociales aumenta la alegría, debido a que 
desaparecen los miedos el fracaso como también ser rechazado por los demás. 
 
Los juegos cooperativos está relacionado con la diversión esto es lo más 
significativo que los resultados que podamos tener, no suelen haber ganadores ni 
perdedores, ni excluir a los demás compañeros, sino que también puedan integrar a todos 
sus compañeros mejorando la cooperación de los participantes es indispensable para 
superar un propósito o reto común. Por lo tanto, el juego cooperativo no se diferencia de 
los demás, solo que su naturaleza implica las competencias entre pares o grupos que al 
jugar el niños tiene que saber que a veces se puede ganar como perder así los niños juegan 
de una manera de integración y sobre todo de cooperación entre ellos. 
 
También existen otras definiciones del juego: 
 
Los juegos cooperativos ayuda que faciliten el acercamiento con otros niños se  
trata de jugar para superar obstáculos no verlo como una competencia ni para pelear a los 
otros compañeros. Permite la integración, y la solidaridad como patrones interpersonales 
que contribuyan a la cooperación y el trabajo grupal. El trabajo cooperativo implica el 
desarrollo de habilidades en los estudiantes para participar en equipos es importante 
propiciar en los niños habilidades sociales de trabajo en equipo como una socialización 
comunicativa realizando en los niños intervención autónoma para influenciar el  
aprendizaje de sus pares exponiendo sus opiniones y tener actitudes positivas. 
 
Los juegos cooperativos generan aportes positivos al poder desarrollar dichas 
actividades individuales y grupales y desarrollar relaciones socio afectivo y de juegos de 
cooperación grupales de dichos contextos del aula como una evidencia en el carácter 
pedagógico, en estos juegos se logra conseguir resultados de por grupos asuman  las 
mismas finalidades haciendo que todos participen en lo que es la socialización y 
cooperación se realiza en forma ordenada de acuerdo a lo trabajado, es necesario tener en 
cuenta que el trabajo cooperativo en la actualidad es poco aplicado. 
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Características de los juegos cooperativos: 
 
Mejora diversas características y sentimientos basándose en la libertad de los 
participantes. 
 
Libres de competir: no son obligados a compartir si no al sentir la necesidad de 
integrarse con los demás en los juegos. 
 
 
Libres para crear: tienen una gran satisfacción las personas al sentirse libre de jugar 
y muchas veces dar respuestas a sus problemas. 
 
Libres de exclusión: los juegos cooperativos tiene como consecuencia la falta de 
afecto 
Libres para elegir: proporcionar elecciones a los siendo niños haciendo que se 
sientan autónomos. 
 




Dimensión la Cooperación 
Se caracteriza por ser valorativa a la capacidad de destrezas actividades y obstáculos de 
manera grupal debido a las interrelaciones reciprocas y controladas. El juego cooperativo 
es la más adecuada para las desarrollar capacidades mejorando la socialización y a la vez 
compartiendo con las personas logrando llegar a una atención de un bien común logrando 
respuestas constructivas y positivas. Conjunto de acciones con otros individuos alcanzando 






En un contexto selectivo los juegos tiene como finalidad valorar las habilidades de todos 
los participantes colectivamente en la realización de los juego tener como opción lograr las 
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alternativas de solución que va a generar un clima de grata confianza y de implicación 
recíproca. Conjunto de acciones que realiza el niño al jugar con sus demás compañeros y 
puedan plantar, inquietudes, necesidades, ideas, sugerencias. 
 
 
Dimensión de Diversión 
 
El juego es un juego de acción que se utiliza para la diversión y para el disfrute de los 
aprendizajes pone en práctica lo cooperativo que tendrá consecuencias beneficiosas para 
los niños y mejorará las relaciones sociales y de afecto como también  la cooperación 
dentro del grupo de trabajo de clase, orientado al comportamiento social. Dentro de las 
características más resaltadas está la educación sin violencia logra desaparecer los miedos 
ser cohibidos y al ser rechazado, y la finalidad primordial es la alegría. El sujeto participa 
de forma activa y actúa con entusiasmos y alegría y placer al juagar que se asocia a 
cualquier tipo de actividad ayuda a desarrollar sus intereses y lleva al niño a la 
imaginación. 
Luego de analizar la investigación, se formuló el problema 
 
¿Qué tipo de juegos disminuirán la agresividad en los niños de cinco años? 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
En el presente trabajo de investigación es relevante por contener temas de interés y 
sobre todo brindar juegos de integración para disminuir la agresividad en niños de 5 años 
las actitud agresiva que existe en el salón se ve perturbado por conductas irrespetuosas 
frente a sus compañeros y docentes como por ejemplo: ira, burla, malas palabras, insultos 
racionando la docente de manera tranquila pero reprendiendo con mucha autoridad y 
consolando a la víctima. Por lo siguiente es relevante puntualizar que muchos de los niños 
tienen una mala conducta ya que este comportamiento vine desde el hogar muchas veces 
por problemas que presentan los padres en el hogar y el niño realiza el mismo 
comportamiento de los padres causando daño en sus hijos irrevisable para su vida. 
Por tal motivo consideramos que es muy importante y necesario tomar medidas 
preventivas para comprender esta problemática que busca siempre el bienestar del niño es 
por ello que se realiza talleres de juegos integración estas actividades despiertan en los 
niños intereses realizando variadas actividades pedagógicas de juego permiten que los 
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niños de preescolar mejoren su comportamiento, disminuyan su agresividad de tal manera 
que los niños se sientan atraídos y despierte la curiosidad y el interés por ser un mejor niño. 
Se pretende en el trabajo de investigación disminuir la agresividad que tiene como 
taller juegos cooperativos en la I.E N°008 Niños Mensajeros de la Paz logrando el los 
niños buenos comportamientos y que interactúen con todos los compañeros del salón con 
un valor teóricos que sea de utilidad metodológica para que el taller fue elaborado con 
teóricos científicos que permita una .investigación favorable para los niños que son los 
beneficiarios. 
Dicha investigación da como hipótesis lo siguiente: 
 
Los juegos cooperativos disminuirá significativamente la agresividad en los niños y 
niñas de 5 años de la Institución Educativa Niños Mensajeros de la Paz. 
 
 
Tras analizar éste trabajo de investigación, se detallaran los objetivos. 
Seguidamente como idea central y finalidad tenemos: 
Determinar en qué medida los juegos cooperativos disminuye la agresividad en los 
niños y niñas de la Institución Educativa Niños Mensajeros de la Paz. 
 
 
Como forma detallada se describirán los procesos que tiene que seguir este trabajo de 
investigación, para obtener resultados positivos, como: 
Analizar teóricamente el proceso del desarrollo de la agresividad en niños menores 
de 6 años. 
 
Diagnosticar el nivel de agresividad de los niños y niñas de la Institución Educativa 
Niños Mensajeros de la Paz. 
 
Aplicar los juegos cooperativos para disminuir la agresividad en niños y niñas de la 
Institución Educativa Niños Mensajeros de la Paz. 
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Evaluar el nivel de agresividad en los niños y niñas de la Institución Educativa 
Niños Mensajeros de la Paz. Después de aplicar los juegos cooperativos. 
 
Comparar los resultados del pre y post test para conocer la efectividad del taller de 
juegos cooperativos. 
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GE O1 X O2 
II. METODO 
 
2.1. Diseño de Investigación 
 
 
El diseño de la investigación asumido cuasi-experimental, que según el control o no 
de las variables lo plantea Bisquerra (1989), Colás Bravo (1994) su grado de control es 
nulo. Posee el mismo objetivo que el experimental. Solo puede seleccionar muestras 
intencionales a ciertas características (sexo, edad, etc) 
Nuestro grupo de estudio es: 
 
GE = Grupo de estudio 
O1= Pre test la agresividad 
X= juegos cooperativos 
O2= Post test la agresividad 
El diseño de la investigación según el nivel de conocimiento será Aplicada o 
Tecnológica, que se caracteriza por buscar la aplicación o utilización de los conocimientos 
en la práctica, orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas, aplicando principios 
científicos, como lo afirma Sánchez, H y Reyes, 
 
 





























Pelea con sus compañeros (o) en clase. 
estado emocional que 
consiste en sentimientos 
de odio y deseos de 
dañar a otra persona, 
animal    u    objeto    es 
cualquier      forma    de 
será evaluada a 




Dubois en el años 
Le gusta golpear a sus compañeros (o). 
Cuando esta con cólera da empujones a sus 
compañeros. 
Cuando sus compañeros (0) no le dan lo que le pide, 
les pega. 
Si alguien le patea, le hace lo mismo. 
Cuando está molesto, rompe objetos. 
conductas  ya sea física, 
verbal o 
(2017) así mismo 
consta con 3 
Aprovecha la ausencia del profesor para agredir 
físicamente a algún compañero. 




Se burla de sus compañeros y campaneras. 
dañar a alguien ítems. Pone apodo a sus compañeras (o). 
(Mercado, 2014, parr 
5). 
 Se fija en los defectos de sus compañeros (0). 
 Cuando un compañero (o) le insulta, generalmente le 
responde con otro insulto. 
  Dice malas palabras en el aula. 
   Mira con desprecio a los niños más débiles. 
   Disfruta cuando inspira miedo a los demás 
   Le gustas amenazar a sus compañeros (o). 
  
Agresividad 
Habla mal de sus compañeros (o) 
  Disfruta arrebatando las cosas a sus compañeros (o). 
  Psicológica Se encuentra seguro (o) en el aula. 
   Tiene problemas con sus compañeros (o) del aula. 






















Es logros de un 
equipo y de cada uno 
de los integrantes, 
que tienen un fin en 
común para al  éxito 
y al logro de todo el 
equipo, es decir, los 
participantes que lo 
componen no 
compiten entre sí, si 
no que se apoyan ya 
sea que ganen o 
pierdan lo hacen 
promoviendo          la 
participación,         la 
coordinación,         la 
comunicación, el 
compañerismo y la 
confianza. 
(Chaviey, 2017, parr 
2). 
Conjunto  de 
actividades basadas 
en el juego 
cooperativo que 








Conjunto de acciones 
con otros individuos 
alcanzando una meta 
común trabajar en 
equipo, distribuyendo 
las responsabilidades, 





Conjunto de acciones 
que realiza el niño al 
jugar con sus demás 






El sujeto participa de 
forma activa y actúa 
con entusiasmos y 
alegría y placer al 
juagar que  se   asocia 
a cualquier tipo de 
actividad ayuda a 
desarrollar sus 
intereses y lleva al 
niño a la imaginación. 
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Población y muestra de estudiantes de cinco años de la Institución Educativa inicial Niños 







f % f % 
 
ingeniosos 23 64% 13 36% 36 100% 
total 23 64% 13 36% 36 100% 
 
 
Nómina de matrícula 2018 
 
 
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 2 









Recolección de Datos 
 Ficha textual. 
 Fichas bibliográficas. 
 Ficha de resumen 




Ficha de observación- para medir la 
agresividad. 






Una ficha textual es una ficha en la que se copia textualmente un fragmento de un 
libro, revista o folleto. Con este tipo de fichas se toma nota de todos los datos o ideas que 






La ficha bibliográfica se utilizó para anotar datos más importantes de artículos 
leídos como de catálogos, libros, internet que son útiles para el trabajo de investigación 
 
 
Ficha de Resumen: 
La ficha de resumen se utilizó para propiciar palabras de mi investigación 
recogiendo la información más importante para mi trabajo haciendo un breve resumen 
sobre lo leído y tomar partes principales que refleja lo que dice dicho autor. 
 
 
Ficha de Comentario: 
La ficha de comentario fue utilizada para colocar las ideas principales después de 
haber leído a tal autor que permite para mi trabajo de investigación acumular y ordenar y 
resaltar las ideas facilitaran y reforzaran en la redacción final que se realiza de acuerdo a lo 
leído con un pequeño comentario sobre el autor. 
 
Ficha de Observación: 
La ficha de observación fue utilizado para mi trabajo de investigación que consistió en 
registrar datos sistemáticos, y validos como también confiables sobre el comportamiento  
de la conducta manifestada puede ser utilizada para diversas circunstancias para un trabajo 
de investigación por que cuenta con métodos y técnicas para el investigador puede a través 
de esta ficha registrar, analizar los hechos de mayor interés ya que se pudo lograr con el 
objetivo primario que es registrar el comportamiento debido a que la ficha de observación 
sirve para evaluación y recolección de datos con el fin de brindar recomendaciones para la 
mejora lo correspondiente. 
 
Validez y Confiabilidad 
Instrumento: Ficha de Observación 
Autor: Paula Viviana Liza Dubois 
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Años de creación: 2017 
 
 
Objetivo: Medir los niveles de comportamiento agresivo en niños de 5 años el instrumento 
cuenta con 20 ítems y con tres dimensiones la dimensión que son agresividad física que 
cuenta con 7 ítems agresividad verbal con 5 ítems  y la agresividad psicológica con 8  
ítems. 
 
Descripción: Esta prueba cuenta con tres dimensiones que son la agresividad física, 
psicológica, verbal Cuando se habla de agresividad física se habla de agredir a  otra 
persona intencionalmente se manifiesta con patadas, empujones, mordidas, tirones jalones 
de pelos a otra persona, la agresividad psicológica es conocido como como un abuso 
psicológico y emocional que a cada al niño agresividad verbal se comprende como 
comportamientos como poner en ridículo, insultar, rechazar. 
 
Validez: Los promedios de la validez del instrumento, señalan que la ficha de observación 
del comportamiento agresivo, obtuvo una validez del 99% que indica una alta validez. 
 
Confiabilidad: La confiabilidad del instrumento se realizara utilizando alfa de Cronbach 
con una muestra piloto. El instrumento obtuvo 0,797 lo que nos indica al final del trimestre 
de instrumento por tener fuerte confiabilidad. 
 
2.5. METODO DE ANALISIS DE DATOS 
 
Tablas y figuras estadísticas: Se realizó el conteo del instrumento organizando los datos 
estadísticos en tablas y cuadros a través de Excel. 
Tabulaciones: Se utilizó para tener los resultados obtenidos del pre y post test aplicado en 
los niños de cinco años y así poder apreciar los vales  numéricos  y  porcentajes  de 
acuerdo al nivel que se encentraban al aplicar el instrumento 







La investigación se realizó en la Institución Educativa Niños Mensajeros del Paz en el 
periodo de junio a septiembre del 2018, se observó los comportamientos agresivos en los 
niños y niñas de cinco a la hora de juego en sectores, en desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje, en el recreo; frente a esta problemática algunos niños son cohibidos y no les 
gusta relacionarse con sus demás compañeros por el miedo a ser golpeados. Debido a estas 
observaciones se aplicó una prueba para conocer el nivel de agresividad y se propuso 
aplicar juegos cooperativos para disminuir la problemática. 
Los resultados obtenidos se presentan en tablas y figuras estadísticas que pasmos a 
describir en el presente capitulo. 
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Resultado del pre test aplicado a los niños de 5 años de la I.E.I Niños Mensajeros de la 
Paz. 
 
Nivel f % 
ALTO 32 90 
MEDIO 2 8 
BAJO 2 2 
TOTAL 36 100 






Figura 1. Resultado del pre test de Nivel de Agresividad aplicado a los niños de 5 años 
de la I.E.I Niños Mensajeros de la Paz. 




Los resultados del pre test, en la tabla 2 figura 1 arrojan puntajes que el 90% 
presentan un alto nivel alto de agresividad a los niños que se aplicó la muestra de estudios, 





Dimensión “agresividad física” aplicada a los niños de cinco años de la I.E.I Niños 
Mensajeros de la Paz- pre test 
 
Nivel f % 
ALTO 29 81 
MEDIO 4 11 
BAJO 3 8 
TOTAL 36 100 























2. Resultado dimensión de “Agresividad Física” aplicado a los niños de 5 años de la 
I.E.I Niños Mensajeros de la Paz. 




Como podemos observar en la tabla 3 figura 2 se observa que la dimensión de la 
agresividad física muestra un 81%  presentando un alto nivel mientras que el 11%  están  
en un nivel medio y solo un 8% en un nivel bajo. 































Dimensión “agresividad verbal” aplicada a los niños de cinco años de la I.E.I Niños 
Mensajeros de la Paz-pre test 
 
Nivel f % 
ALTO 29 81 
MEDIO 5 14 
BAJO 2 6 
TOTAL 36 100 






Figura 3. Dimensión “Agresividad verbal” aplicado a los niños de 5 años de la I.E.I 
Niños Mensajeros de la Paz. 




Como se presenta en la tabla 4 figura 3 se puede apreciar que en la agresividad 
verbal un 81% en un alto nivel los niños de la muestra presentan mayor problema en esta 



















Dimensión “agresividad psicológica” aplicada a los niños de cinco años de la I.E.I Niños 
Mensajeros de la Paz- pre test 
 
Nivel f % 
ALTO 28 78 
MEDIO 6 17 
BAJO 2 6 
TOTAL 36 100 






Figura 4. Dimensión “Agresividad psicológica” aplicado a los niños de 5 años de la 
I.E.I Niños Mensajeros de la Paz. 




En la tabla 5 figura 4 se puede apreciar que a los niños que se realizó la muestra de 
la dimensión de agresividad psicológica se encuentran en un nivel alto de 78% mientras 





Resultados del Desarrollo de la Propuesta de taller aplicado a los niños de 4 años de la 
I.E.I “Niños mensajeros de la Paz” 
 
 
  TALLER  f  %  
T1 5 13 
T2 8 22 
T3 11 30 
T4 12 33 
T5 14 38 
T6 15 41 
T7 15 41 
T8 36 100 
T9 36 100 
T10 36 100 
T11 36 100 
T12 36 100 
T13 36 100 
T14 36 100 
T15 36 100 
T16 36 100 
T17 36 100 
T18 36 100 
T19 36 100 
  T20  36  100  


























Figura 5. Resultados de taller de juego cooperativos aplicado a los niños de 4 años de la 
I.E.I “Niños Mensajeros de la Paz” 




Se puede apreciar en la tabla 6 figura 5 la aplicación del taller “juego me divierto” 
podemos observar que en los primeros tres talleres fue un poco complicado como se puede 
apreciar los dando resultados bajos como 13% 22% 30% después de que los niños se 
adaptaran a las normas y puedan a cooperar y colaborar con todos sus compañeros y 
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ALTO 54-80 MEDIO 27-53 BAJO 0-26 
Tabla 7 
 
Resultado  del post test ficha de observación aplicada a los niños de 5 años de la 
Institución Educativa “Niños Mensajeros de la Paz” 
 
Nivel f % 
ALTO 0 0 
MEDIO 1 3 
BAJO 35 97 
TOTAL 36 100 





Figura 6. Resultado del post test de la agresividad aplicada los niños de 5 años de la 
I.E.I Niños Mensajeros de la Paz 




Los resultados del pos test de la tabla 7 figura 6 después de aplicar el taller “juego 
me divierto” se volvió a aplicar nuevamente el instrumento al grupo de estudio arrojando 





ALTO 20-28 MEDIO 10-19 BAJO 0-9 
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Resultado  del post test ficha de observación aplicada a los niños de 5 años de la 
Institución Educativa “Niños Mensajeros de la Paz” 
 
Nivel f % 
ALTO 0 0 
MEDIO 2 6 
BAJO 34 94 
TOTAL 36 100 







Figura 7. Dimensión “Agresividad Física” aplicado a los niños de 5 años de la I.E.I 
Niños Mensajeros de la Paz. 






Como se presenta en la tabla 8 figura 7 de la dimensión de agresividad física 





ALTO 14 - 20 MEDIO 7 - 13 BAJO 0-6 
Tabla 9 
 
Resultado  del post test ficha de observación aplicada a los niños de 5 años de la 
Institución Educativa “Niños Mensajeros de la Paz” 
 
Nivel f % 
ALTO 0 0 
MEDIO 2 6 
BAJO 34 94 
TOTAL 36 100 
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Figura 8. Dimensión “Agresividad Verbal” aplicado a los niños de 5 años de la I.E.I 
Niños Mensajeros de la Paz. 
Ficha de observación aplicada en junio_2018 
 
 
Se puede apreciar en la tabla 9 figura 8 que los resultados de la agresividad verbal son 




ALTO 22-32 MEDIO 11-21 BAJO 0-10 
Tabla 10 
 
Resultado  del post test ficha de observación aplicada a los niños de 5 años de la 
Institución Educativa “Niños Mensajeros de la Paz” 
 
Nivel f % 
ALTO 0 0 
MEDIO 2 6 
BAJO 34 94 
TOTAL 36 100 
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Figura 9. Dimensión “Agresividad Psicológica” aplicado a los niños de 5 años de la 
I.E.I Niños Mensajeros de la Paz. 
Ficha de observación aplicada en junio_2018 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla 10 figura 9 dando como resultados de  la 
muestra de estudios de la agresividad psicológica es de un 94 % logrando con el objetivo 
planteado mientras un 6 % se encuentran en el nivel medio. 
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Nivel de agresividad pre y pos test en niños de cinco años de la I.E.I Niños Mensajeros de 
la Paz. 
 
Nivel pre test pos test 
 
alto medio bajo alto medio alto 
f % f % f % f % f % f % 
Agresividad 29 81 4 11 3 8 0 0 1 3 35 97 







Figura 10. Nivel de agresividad pre y pos test en niños de cinco años de la I.E.I Niños 
Mensajeros de la Paz. 
Ficha de observación aplicada en Junio - Septiembre -2018 
 
 
Como se presenta en la tabla 12 figura 10 se realiza la comparación de los 
resultados obtenidos tanto como en el post test y pre test se puede observar claramente los 
avances que los niños mostraron al aplicar los juegos cooperativos es por ello que los 
resultados del pre test es de 90% alto de nivel de agresividad presentado un gran 



























El resultado que muestra el antecedente teniendo como autora Aquino en el (2017) 
realizando programas de diversas actividades lúdicas para disminuir el comportamiento 
agresivo en niños de cinco años de la universidad de Cuenca Ecuador muestra en su pre  
test que los niños se encuentran con 85% de un nivel alto de agresividad; por ello se 
planteó realizar juegos divertidos para dar solución a su problemática donde logro 
disminuir el 45%. Por otro lado en el presente trabajo de investigación en los resultados  
del pos test se obtuvo más efectividad con un 86% logrando disminuir la agresividad. 
En la investigación del antecedente de Quispe en el (2017) muestra un bajo nivel en su pos 
test con 70% que comprueba que ha disminuido la agresividad mediante la convivencia  
con sus compañeros de clases y un 25 % que se encuentran en proceso y solo un 5 % que  
se encuentra en el nivel alto aún .Comparando con el trabajo de investigación podemos 
observar que el 36% están un nivel bajo logrando con el objetivo planteado y solo un 14% 
se encuentran en el nivel medio dando como logro que los juegos cooperativos si ayudan a 
disminuir la agresividad. Es por ello que debemos saber elegir bien las actividades que les 
gusta a los niños para que al mismo tiempo ir trabajar con la problemática planteada y 
obtener buenos resultados al momento de aplicar el instrumento en la evaluación del pos 
test. 
En el contexto teórico de los resultados de la presente investigación sobre agresividad 
tenemos a Bandura en (1961) en su teoría del aprendizaje social dice que es útil para 
explicar cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas 
mediante la observación de otros individuos. Los niños se hacen agresivos por imitación  
de otros niños que vivieron o presentaron situaciones violentas como: los cuentos los 
videos los juegos y las series de contenidos violentos tienen hacer imitadas en la vida real. 
De acuerdo con el autor porque se vivencio dentro del aula de clases que presentaron estos 
comportamientos niños líderes que realizan estas acciones y motivándolos  para  que  
imitan la misma acción mediante este estimulo fueron aumentando más estas conductas 
dándose como una problemática para el aula debido a que ya no se podía controlar porque 
se presentaban agresivos ante cualquier situación al momento de trabajar, jugar, o golpear 
sin ningún motivo alguno 
relacionamos al teórico de Piaget (1961) que se caracteriza por la asimilación de los 
elementos de la realidad sin tener que aceptar las limitaciones de su adaptación debido al 
que niño se involucra con aspectos de actividades lúdicas que se realiza mediante el juego 
43 
 
se establecen reglas existes normas que todos los jugadores deben aceptar debido a que 
ayuda a la socialización y las relaciones personales es por ello que mediante esta teoría 
tuve la necesidad de realizar talleres de juegos cooperativos para disminuir la agresividad 
se pudo lograr el objetivo por medio del juego por el niño muestra interés a todo lo que sea 
relacionado con el juego y gracias a ello logramos aprendizajes significativos en este caso 
aprendan a cooperar, que no es necesario golpear para obtener algún objeto o para trabajar 
en grupo, ni al momento de jugar en la hora de recreo siempre establecer normas, y 






























Con respecto a los objetivos específicos que se presenta en el inicio de la 
investigación de los cuales contribuyen a nuestro objetivo general, después de 
analizar nuestros resultados se llega a las siguientes conclusiones: 
Después de analizar teóricamente el proceso de la agresividad en los niños menores 
de 6 años llegamos a la conclusión que tomando en cuenta que dichos teóricos de 
ambas variables funciona para el trabajo de investigación por ejemplo la teoría de 
Bandura brinda mucha información sobre por qué el niño es agresivo y a que se debe 
debido a que se aprende mediante la observación tenemos también a Piaget que 
ayuda a saber un poco más sobre cómo se debe implementar el juego logrando un 
aprendizaje significativo en los niños 
 
 
Después de diagnosticar el nivel de agresividad de los niños y niñas de la Institución 
Educativa Niños Mensajeros de la Paz al evaluar la prueba del pre test se encontró a 
la gran mayoría en un nivel alto de agresividad cuya características eran mediante 
golpes, gritos, amenazas, insultos frente a esta realidad se propuso ver qué 




Se realizó el taller de juegos cooperativos para disminuir la agresividad en niños y 
niñas de la Institución Educativa Niños Mensajeros de la Paz. Se ha logrado concluir 
significativamente la cooperación, participación y diversión. El taller fue evaluado 
por un ficha de observación a cada estudiante para ver los logros obtenidos. 
 
 
Después de aplicar los juegos cooperativos se volvió a evaluar el nivel de  
agresividad en los niños y niñas de la Institución Educativa Niños Mensajeros de la 
Paz. Se logró disminuir la agresividad teniendo niños sociales y participativos, 




Al comparar los resultados del pre y post test para conocer la efectividad del taller de 
juegos cooperativos. En el pre test los niños se encortaban en un nivel alto de 
agresividad en el pos test se muestra un claro avance logrando disminuir la 































Observar detalladamente si presentan agresividad para poder identificar la causa que 
generen estas conductas ayúdenlos a solucionar el problemas antes que valla poco a poco 
aumentando y generando como estímulo a los demás niños. 
 
 
Si los niños están presentando agresividad hacia otros niños que no solían tener estas 
conductas pues están creando un clima de conflictos ante esta situación se puede pedir una 




Talvez en el aula se presentan algún problema de agresividad siempre es bueno saber  
sobre estos temas y buscar información ya sea en tesis o en internet, debido a que ayuda a 
saber cómo podemos lograr disminuir dichos comportamientos. 
 
 
Debemos Reaccionar rápidamente y responder a la brevedad posible cuando existe 
agresividad en el aula, no dejarlo pasar pensando que solo impulso y decir que ya no 
volverá hacer, porque estos comportamientos genera que los niños por defenderse 
reacciones de la misma manera que el agresor teniéndolo como estímulo para los demás 
niños debido a que luego se presenta como una problemática. 
 
 
Presentan algún problema de agresividad en los niños lo recomendable es desarrollar 
actividades de su interés en lo general ayuda mucho los juegos cooperativos  para  
disminuir la agresividad observar que es lo que más llama la atención al niño como por 
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